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1. Ilmu yang tidak diamalkan bagaimana pohon yang tidak berbuah. 
(HR. Muslim)
2. Jika kamu tidak tahu apapun mengenai suatu hal, lebih baik kamu 
diam. Berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui 
kebenarannya adalah sebuah fitnah. (QS 24: 15-16)
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